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ABSTRAK 
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu target Millennium Development Goals (MDGs) 
yaitu mengurangi sampai ¾ risiko jumlah kematian ibu. Sekitar 95% kematian ibu disebabkan oleh 
komplikasi obstetrik pada masa hamil, bersalin dan nifas. Post-natal care merupakan salah satu jenis 
pelayanan yang diberikan untuk menurunkan AKI dan AKB, serta didukung dengan adanya program 
jaminan persalinan (Jampersal) oleh Pemerintah pada tahun 2011. penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui determinan pemanfaatan pelayanan pasca persalinan (post-natal care) pada ibu multipara di 
Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan adalah cross sectional study. Populasi yaitu ibu 
multipara yang bersalin pada tahun 2014 di Kabupaten Jeneponto. Penarikan sampel menggunakan 
proportional random sampling dengan besar sampel yang diwawancarai sebanyak  262 ibu multipara. 
Analisis data menggunakan uji chi square untuk uji statistik dengan ɑ=0,05. Hasil penelitian ini 
menemukan variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan post-natal care adalah tingkat pendidikan 
(p=0,019), status pekerjaan (p=0,033), tenaga penolong persalinan (p=0,004), dan riwayat komplikasi 
(p=0,001). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada hubungan tingkat pendidikan, status pekerjaan, 
tenaga penolong persalinan, dan riwayat komplikasi dengan pemanfaatan pelayanan pasca persalinan 
(post-natal care) pada ibu multipara di Kabupaten Jeneponto.  
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ABSTRACT 
Maternal Mortality Rate (MMR) is one of the Millennium Development Goals (MDGs) that is 
reducing to ¾ the risk of maternal mortality. About 95% of maternal deaths caused by obstetric 
complications during pregnancy, childbirth and postpartum. Post-natal care is one of the types of 
services provided to reduce MMR and IMR, and supported by the Childbirth Assurance Program 
(Jampersal) by the Government in 2011. This study aims to determine the determinant of postpartum 
service utilization (post-natal care) in multiparous mothers in Jeneponto. This type of research is cross 
sectional study. The population is multiparous mothers who gave birth in 2014 in Jeneponto. Sampling 
using proportional random sampling with a sample of 262 multiparous mothers were 
interviewed. Data analysis using chi square test for statistical tests with ɑ = 0.05. The results of 
this study found the related variables to the utilization of post-natal care is the level of education 
(p = 0.019), employment status (p = 0.033), birth attendants (p = 0.004), and a history of 
complications (p = 0.001). We conclude there are relationship between the level of education, 
employment status, birth attendants, and a history of complications with postpartum service 
utilization (post-natal care) in multiparous mothers in Jeneponto.  
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